




























標 や 目 的（ 質 的 側 面 ） を 規 定 す る『 動 機
（motivate）』、（2）前者に加え、実際の行動の
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動機づけの欠如 外的調整 取り入れ的調整 同一視的調整 統合的調整 内発的調整































































































































































（CFA）を行った。なお、分析には SPSS Amos 
25.0を用いた。結果は、図３の通りである。
　モデル適合度指標は、χ2 = 1133.337, df = 
256, p = .000, GFI = .842, AGFI = .808, CFI = 















の相関が見られ（r = .68, p = .00）、連続体の対
極に位置する概念間（e.g. 内発的調整と外的調
整）では、強い負の相関、あるいは無相関を示
すという仮定である（Ryan & Connell, 1989）が、
今回の分析では、対極に位置する概念間でも正














内発的調整 同一視的調整 取り入れ的調整 外的調整 無動機
内発的調整 ―
同一視的調整  .682** ―
取り入れ的調整  .463**  .509** ―
外的調整  .321**  .415**  .516** ―
無動機 -.451** -.452** -.177** -.093** ―














M SD M SD M SD M SD M SD 
内発的
調整
4.07 1.07 3.28 1.24 2.90 1.10 3.15 1.13 3.60 .79 
同一視的
調整
4.32  .73 3.74  .98 3.55 1.07 3.71 1.06 4.08 .79 
取り入れ
的調整
3.14 1.23 2.85  .82 2.65  .84 2.74 1.05 2.87 .70 
外的調整 2.82 .88 3.00  .75 3.02  .83 2.84  .81 2.76 .67 
















































項目 Type Ⅲ SS df MS F Sig. ηp2
動機づけ 1616.00 2.49 650.30 548.64 .00 .31
動機づけ×学年 234.84 9.94 23.63 19.93 .00 .06
































効果 SS df MS F p η2
学年（内発的調整による） 520.64 4 130.16 176.76 .00 .14 
学年（同一視的調整による） 346.98 4  86.74 117.80 .00 .10 
学年（取り入れ的調整による） 318.96 4  79.74 108.29 .00 .09 
学年（外的調整による） 204.71 4  51.18  69.50 .00 .06 
学年（無動機による） 336.39 4  84.10 114.21 .00 .09 












小６  .475* .12 .000 .130 .820 
中１  .797* .11 .000 .490 1.110 
中２  1.174* .11 .000 .870 1.470 
中３  .910* .11 .000 .600 1.220 
小６
中１  .322* .11 .030 .020 .620 
中２  .699* .10 .000 .410 .990 
中３  .435* .11 .000 .140 .740 
中１
中２  .377* .09 .000 .130 .620 













小６ .233 .110 0.32 -.070 .540 
中１ .574* .100 0.00 .300 .850 
中２ .765* .090 0.00 .500 1.030 
中３ .594* .100 0.00 .320 .870 
小６
中１ .341* .090 0.00 .080 .610 
中２ .532* .090 0.00 .270 .790 
中３ .361* .090 .000 .100 .630 
中１
中２ .191 .080 .140 -.030 .410 












小６ .274 .100 .080 -.020 .570 
中１ .293* .090 .020 .030 .550 
中２ .483* .090 .000 .230 .740 
中３ .393* .090 .000 .130 .650 
小６
中１ .019 .090 1.00 -.230 .270 
中２ .209 .090 .170 -.040 .460 
中３ .119 .090 1.00 -.130 .370 
中１
中２ .190 .070 .110 -.020 .400 












小６ .055 .090 1.00 -.190 .300 
中１ -.195 .080 .140 -.420 .030 
中２ -.207 .080 .070 -.420 .010 
中３ -.031 .080 1.00 -.250 .190 
小６
中１ -.249* .080 .010 -.470 -.030 
中２ -.262* .080 .010 -.470 -.050 
中３ -.086 .080 1.00 -.300 .130 
中１
中２ -.012 .060 1.00 -.190 .170 
















よ る 学 年 間 に 有 意 な 差 が 見 ら れ た（F（4, 







































小６ -.186 .100 .690 -.470 .100 
中１ -.241 .090 .080 -.500 .020 
中２  -.476* .090 .000 -.730 -.230 
中３ -.190 .090 .370 -.450 .070 
小６
中１ -.055 .090 1.00 -.310 .200 
中２ - .290* .090 .010 -.530 -.050 
中３ -.004 .090 1.00 -.250 .250 
中１
中２ -.235* .070 .010 -.440 -.030 
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